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Аннотация. Рассмотрен практический опыт применения ин-
новационных технологий в процессе преподавания иностранного языка  
в техническом вузе. Приведены примеры их использования пре-
подавателями кафедры иностранных языков ТвГТУ. Обосновывается 
эффективность применения инновационных технологий в усилении 
мотивации студентов и повышении качества лингвистической под- 
готовки  будущих  специалистов.  
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В современном мире одной из наиболее важных компетенций любого 
специалиста является владение английским языком. В эпоху глобализации 
ценятся люди, не только владеющие своей специальностью, но и способные 
общаться со своими деловыми иностранными партнерами, вести переписку, 
изучать зарубежную научную литературу. Поэтому на преподавателя 
английского языка возлагается большая ответственность. Его задача так 
организовать учебный процесс, чтобы максимально заинтересовать 
студентов и тем самым сформировать их максимальную готовность к 
эффективной, полноценной и конструктивной межкультурной 
коммуникации. 
Непременным условием повышения качества обучения является 
создание образовательного пространства, понимаемого как множество 
индивидуальных форм развития образовательных возможностей и 
функционирующего как некоторая информационная система. Исходя  
из этого информационно-образовательное пространство может быть 
определено как пространство осуществления личностных изменений людей в 
образовательных целях на основе использования современ- 
ных технологий в пространстве совместной учебной деятельности [2, с. 28]. 
Достижения современной педагогики, психологии, информатики  
и ряда других наук, их грамотное использование позволяют макси- 
мально решать основные задачи высшей школы, в частности, пре-подавания  
иностранного  языка. 
1. Дифференцированное обучение с учетом индивидуальных 
особенностей. Кафедра иностранных языков ТвГТУ предлагает студентам 
дополнительные курсы в «Лингвоцентре» по дисциплине «Деловой 
иностранный язык», дополнительное профессиональное образование 
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». Студентам, 
которые по каким-то причинам не получили достаточных знаний в пределах 
школьной программы, предлагается изучение языка с уровня «Beginner». 
2. Реализация принципов учебного процесса с использованием 
активных методов обучения. Активное обучение представляет собой такую 
организацию учебного процесса, которая направлена на всемерную 
активизацию учебно-познавательной деятельности обучающихся по-
средством широкого, желательно комплексного, использования как 
педагогических, так и организационно-управленческих средств [6, с. 94].  В 
основу активного обучения положены принципы равновесия между 
содержанием и методом обучения; моделирования; входного контроля; 
«негативного опыта» и т. п. [1, с. 113].  
Методы активного обучения успешно реализуются преподавателями 
кафедры в рамках образовательной деятельности. Например, широко 
используется игровое моделирование, когда студентам предлагаются 
различные ситуации (от повседневных до профессиональных). На первом 
этапе несколько типичных ситуаций разбираются на занятии, затем 
предлагаются аналогичные задания для домашней подготовки. Итогом этого 
процесса является решение проблемы, вытекающей из изученных ранее 
ситуаций. Например, таким образом строится работа над темой «My Future 
Speciality». Сначала студентам предлагается составленный преподавателями 
кафедры текст о преимуществах и значимости выбранной специальности, 
возможных областях деятельности, необходимых навыках и умениях. Работа 
над этим текстом дает большой запас информации и лексики. На втором 
этапе студенты представляют  
себя на рабочем месте. Они самостоятельно готовят сообщение по теме. Они 
должны самостоятельно получить новую информацию, так как необходимо 
составить рассказ о предприятии или организации, в которой им предстоит 
работать, и описать свои обязанности, достоинства и недостатки. На 
заключительном этапе проводится ролевая игра. Студенты делятся на пары 
или тройки и представляют себе, что они встретились случайно несколько 
лет спустя. Они задают друг другу вопросы о работе и рассказывают о своей. 
Задача группы – выбрать наиболее перспективную работу. Таким образом в 
процессе обсуждения завязывается дискуссия, в которой принимают участие 
все студенты. Это развивает коммуни-кативные способности, создает 
комфортную среду обучения. Пре-одолевается психологический барьер, 
следовательно, усиливается мотивация  к  изучению  иностранного  языка.  
Другой принцип активного обучения, используемый пре-подавателями 
кафедры, – организация коллективной деятельности.  Студентам 2-го курса, 
изучающим иностранный язык, в плане организации групповой работы 
может быть предложена проектная деятельность, например поиск материала 
о каком-либо известном ученом. При этом студенты могут использовать 
различные видеоматериалы, информацию, полученную из печати, Интернета. 
Затем с участием и под руководством преподавателя весь собранный 
материал анализируется, обсуждается, готовится презентация по заданной 
теме, т. е. путем организации совместной деятельности достигается нужный 
результат. Таким образом, на данном этапе каждый студент может составить 
сообщение по теме «Famous Scientist», которая включена в учебный план. 
Использование элементов различных инновационных педагогических 
методик позволяет оптимизировать изучаемый учебный материал и сделать 
акцент на формировании и расширении словарного запаса, повысить 
познавательную активность, сформировать положительную мотивацию.  
3. Рост числа студентов, которые настроены на использование новых 
аппаратных или программных средств в процессе обучения, на применение 
новых технических решений. Для них проводится конкурс на лучший проект 
на иностранном языке «The Town of Tver and Tver State Technical University 
are Centers of Innovative Technologies». В данном виде исследовательской 
деятельности в 2014 г. приняли участие около 100 студентов. Проектное 
задание включало сбор, анализ и презентацию  информации об 
инновационной деятельности предприятий г. Твери и ТвГТУ, научных 
достижениях и выдающихся людях. По итогам конкурса можно сделать 
вывод, что выполнение проектных заданий  и участие в проекте позволяют 
студентам осознать практическую пользу от изучения иностранного языка. 
Как следствие, повышается интерес к предмету, исследовательской работе с 
последующим применением новых знаний  
в различных иноязычных речевых ситуациях. В целом исследовательская 
деятельность студентов вузов напрямую содействует повышению качества 
подготовки специалистов, которые могут творчески применять современные 
научные достижения в своей практической деятельности  
[4, с. 35]. 
В современном мире происходит стремительное и непрерывное 
возрастание объемов информации и знаний в обществе, деятельность 
которого опирается на активный обмен и потребление этой информации. 
Необходимо усваивать постоянно появляющиеся новые знания и умения. 
При этом невозможно бесконечно увеличивать продолжительность обучения. 
Разрешение данного противоречия можно искать на пути интенсификации 
способов обучения [7, с. 77]. Практика показывает, что использование 
активных методов обучения поднимает культуру образования на качественно 
новый уровень, обеспечивает развитие и социальную адаптацию студентов. 
Кафедра иностранных языков ТвГТУ ставит целью образовательного 
процесса не только приобретение студентами языковых компетенций, но и 
создание образовательного пространства, комфортного для студентов всех 
уровней знаний и стимулирующего их к дальнейшему развитию. 
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